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Abstrak  
 
 Tujuan penelitian dan analisis adalah untuk meneliti aplikasi pengolahan data 
internal yang menggunakan website, sehingga dapat memudahkan transaksi antara 
pimpinan dan para karyawan pada Nadysa Wedding Organizer. 
 Metode penelitian yang penulis gunakan adalah pengembangan sistem 
informasi FAST (Framework for the Application of System Techniques), metode 
analisis dengan melakukan observasi atas sistem yang sedang berjalan, wawancara, 
studi pustaka, dan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan informasi yang 
dibutuhkan serta metode perancangan yang menggambarkan Diagram Aliran Data 
(DFD), kamus data, PIECES (Performance, Information, Economic, Control, 
Eficiency, Service), cost benefit, Diagram Hubungan Entitas (Entity Relationship 
Diagram), struktur data, dan melakukan perancangan proses. 
 Hasil dari analisis dan perancangan sistem informasi ini diharapkan dapat 
memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan aktivitas kerjanya. 
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada 
dalam proses pengolahan data internal yang dibutuhkan. 
 
Kata Kunci : Analisis dan Perancangan Sistem, Sistem Informasi, Website. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada era globalisasi sekarang ini teknologi dan komunikasi semakin 
berkembang dimana semua orang mengharapkan sesuatu yang serba praktis dan 
serba cepat. Begitu pula dengan teknologi internet yang sudah berkembang pesat 
saat ini dengan berbagai variasi tampilan dan manfaat yang disajikan secara 
berbeda. Dimana dari berbagai pelosok dapat mengakses dan mencari semua hal 
dengan menggunakan fasilitas internet. 
Umumnya setiap organisasi atau perusahaan, baik perusahaan besar maupun 
kecil pasti akan melakukan pengolahan data tentang kegiatan yang terjadi di 
perusahaannya, dimana pengolahan data tersebut dimaksudkan agar dapat 
menyediakan informasi yang akurat bagi manajemen perusahaan. Untuk 
menyajikan informasi yang akurat tersebut, maka diperlukanlah suatu sistem 
komputer dimana penggunaannya dapat membantu proses kegiatan operasional 
perusahaan. Dengan adanya sistem komputer, maka kegiatan operasional 
perusahaan terutama dalam hal pengolahan data seperti pencatatan, serta 
penyajian laporan jadwal event perusahaan yang mungkin selama ini masih 
dilakukan secara manual dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Sebagai 
objek penelitian penulis memilih Nadysa Wedding Organizer, dimana 
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perusahaan tersebut merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak dibidang 
pelayanan jasa dan penyewaan perlengkapan pernikahan. Pemilihan objek ini 
mempertimbangkan bahwa perusahaan ini masih melakukan kegiatan 
operasionalnya secara manual, terutama dalam hal kegiatan pencatatan jadwal 
event dan penyewaan perlengkapan pernikahan. Perusahaan ini masih 
menggunakan buku agenda sebagai buku catatannya dan buku tersebut hanya 
dipegang oleh pimpinan oleh karena itu karyawan sulit untuk mendapatkan 
informasi tentang jadwal event dan penyewaan perlengkapan pernikahan yang 
harus disiapkan untuk pelanggan lain tanpa adanya arahan atau informasi dari 
pimpinan. Hal ini merupakan kendala bagi pimpinan dan karyawan, terutama jika 
pimpinan berada di luar kota dan komunikasi hanya dilakukan lewat handphone. 
Berdasarkan penguraian di atas penulis ingin merancang suatu aplikasi yang 
diharapkan dapat memberi kemudahan dalam pengolahan data internal seperti 
memasukan jadwal event, mencatat penyewaan perlengkapan pernikahan dan 
lain-lain pada Nadysa Wedding Organizer. Maka judul skripsi yang penulis 
ambil adalah “Aplikasi Pengolahan Data Internal Berbasis Web Pada Nadysa 
Wedding Organizer”. 
 
1.2 Perumusan Masalahan 
Adapun perumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 
1. Pengolahan jadwal event yang masih menggunakan buku agenda sebagai buku 
catatan dan buku tersebut hanya dipegang oleh manajer. 
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2. Proses penyampaian jadwal event dari manajer ke karyawan yang masih 
dilakukan secara langsung sehingga para karyawan tidak dapat bekerja secara 
efektif yaitu dalam menyiapkan kebutuhan event lain tanpa adanya informasi 
dari pimpinan. 
   
1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengolahan data internal yang 
dilakukan oleh pemimpin seperti pengelolaan jadwal event, penyewaan 
perlengkapan pernikahan, catering, make up, dokumentasi, pelaminan, driver 
dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Jadwal yang telah dikelola oleh 
manajer tersebut dapat diakses oleh karyawan sebagai informasi untuk 
melakukan pekerjaan mereka selanjutnya yaitu menyiapkan kebutuhan untuk 
event lainnya. 
 
1.4  Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan Skripsi ini adalah 
sebagai berikut : 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
1. Memberi kemudahan kepada manajer dalam mencatat jadwal event dan 
penyewaan perlengkapan pernikahan dengan menggunakan aplikasi 
berbasis web. 
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2. Membantu manajer dalam menyampaikan informasi kepada karyawan 
tanpa membutuhkan waktu yang lama serta menghindari terjadinya 
kesalahan dalam penyampaian informasi baik dari pimpinan ke 
karyawan ataupun kepada sesama karyawan. 
1.4.2 Manfaat Penelitian 
1. Dengan adanya aplikasi ini, manajer dapat memasukan jadwal event 
dan penyewaan perlengkapan pernikahan lainnya dengan lebih cepat 
serta mengurangi penggunaan kertas atau buku agenda yang 
berkelanjutan. 
2. Dengan adanya informasi yang jelas dan cepat maka karyawan dapat 
menyiapkan kebutuhan untuk event lain serta dapat mengecek 
perlengkapan yang telah digunakan. 
 
1.5 Metodologi Pengembangan Sistem 
Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai  
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 
pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode FAST (Framework For The Applications Of System Thinking). 
Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut: 
a. Preliminary Investigation Phase 
Preliminary Investigation Phase merupakan tahapan awal dari metodologi 
FAST, dimana pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan 
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dengan masalah yang ada di Nadysa Wedding Organizer. Beberapa teknik 
pengumpulan data yang dilakukan di antaranya adalah 
1)   Studi Observasi 
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek tersebut 
adalah Nadysa Wedding Organizer. Peninjauan tersebut meliputi proses 
pengolahan data yang diterapkan pada Nadysa Wedding Organizer. 
2)   Studi Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 
secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis 
dengan menggunakan daftar pertanyaan. 
3)   Studi Literatur 
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, dengan 
cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan tema, 
selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan browsing internet. 
b. Problem Analysis Phase 
Tahap ini dilakukan analisis permasalahan dengan mengumpulkan data dan 
informasi dengan menggunakan alat analisis sebab dan akibat (Cause and 
Effect Analysis Matrix), dan sekaligus memberikan rekomendasi yang ingin 
dicapai dengan menggunakan System Improvement Obejectives Matrix. 
c. Requirement Analysis Phase 
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Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan alat, 
seperti pemodelan use case untuk mengidentifikasikan dan memahami 
persyaratan fungsional sistem informasi. 
d. Decission Analysis Phase 
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa 
kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisis kelayakan kandidat-
kandidat tersebut, serta merekomendasikan kandidat yang layak sebagai solusi 
dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System Matrix. 
e. Design Phase 
Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis dengan 
menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur data, proses 
bisnis, aliran data, dan antar muka pengguna. ERD untuk mengidentifikasi 
data, DFD untuk mengidentifikasi proses dan rancangan interface. 
f. Construction Phase 
Tujuan pada fase konstruksi dan pengujian adalah, membangun dan menguji 
sebuah sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik, 
mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan sistem yang 
lama. 
g. Implementation Phase 
Tahapan ini mengajukan implementasi sistem, agar sistem dapat beroperasi 
serta perpindahan sistem secara perlahan. 
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Pada fase-fase di atas, penulis tidak menggunakan keseluruhan alat bantu 
namun hanya beberapa yaitu fase definisi lingkup, fase analisis masalah, fase 
analisis persyaratan, fase desain logis, fase analisis keputusan, fase desain fisik 
dan integrasi fisik dan fase konstruksi dan pengujian untuk fase ke delapan yaitu 
fase instalasi dan pengiriman tidak dilakukan oleh penulis. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan Skripsi ini dikelompokkan ke dalam 5 bab dengan sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, permasalahan, 
ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan 
sistematika penulisan skripsi secara garis besar. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan pengertian tentang teori-teori yang mendukung 
dalam penulisan skripsi ini. 
BAB 3  ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
Bab ini menguraikan tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, 
tugas, tanggung jawab dan wewenang, prosedur yang sedang berjalan, 
analisis kebutuhan, analisis kelayakan. 
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BAB 4  RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
Bab ini menjabarkan tentang rancangan sistem logis yang terdiri dari 
model proses logis dan ERD, rancangan sistem fisik yang terdiri dari 
model proses fisik dan model data, rancangan keluaran serat rencana 
implementasi yang terdiri dari kebutuhan perangkat keras dan lunak dan 
jadwal implementasi. 
BAB 5  PENUTUP 
Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian bab sebelumnya, 
dan penulisan juga mencoba untuk memberikan saran-saran yang dapat 
bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan pada masa 
yang akan datang. 
 
 
124 
BAB 5 
 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 Setelah dianalisa dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui 
wawancara dan literature pustaka, maka dihasilkan beberapa kesimpulan 
mengenai penerapan aplikasi pengolahan data internal berbasis web pada Nadysa 
Wedding  Organizer. 
a. Pengolahan data internal menjadi lebih mudah dan dengan struktur 
penyimpanan yang terintegrasi, data-data yang diperlukan dalam 
memproses pesanan menjadi lebih mudah untuk diakses. 
b. Dengan menggunakan sistem pengolahan data internal berbasis web maka 
dapat meningkatkan kinerja karyawan karena tidak harus bekerja tanpa 
adanya informasi event lain kepada karyawan dan karyawanpun dapat 
menyiapkan kebutuhan untuk event selanjuutnya sehingga dengan ini 
dapat meminimalisasikan waktu. 
 
5.2 Saran 
 Adapun saran yaitu. 
a. Nadysa Wedding Organizer disarankan segera mengimplementasikan 
aplikasi ini guna mendukung proses kerjanya. 
